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Известно, что товар, то есть груз, может начать свое перемещение (стать грузовым потоком) только будучи погруженным в транспортное средство и только после оформления необходимой документации (информационных потоков) при определенной форме оплаты (финансовых потоков) перевозки и дополнительных услуг в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. Погрузка обеспечивается подвижным составом (транспортным потоком), поступающим в пункт отправления (зарождения грузопотока) порожняком (по регулировочному заданию) или разгружаемым (высвобождаемым из-под груза после предшествующей перевозки) в самом пункте отправления (при производстве сдвоенных операций). То есть для зарождения грузовых потоков и удовлетворения заявок клиентуры на грузовые перевозки должны быть правильно организованы транспортные потоки.
В свою очередь, подача порожних транспортных средств под погрузку или разрешение на ее осуществление для отправки товара в пункт назначения - конечный пункт грузопотока - производятся только при поступлении на станцию отправления соответствующих сообщений в виде электронного сообщения, телеграммы, телефонограммы или нарочным из управления железной дороги после прохождения всех этапов подачи, рассмотрения и удовлетворения заявки на грузовую перевозку, т.е. информационных потоков.
В процессе перемещения товара в пункт назначения, а также транспортных средств как в порожнем, так и в груженом состояниях необходимо соответствующее информационное обеспечение оперативного управления перевозочным процессом (управления грузовыми и транспортными потоками). 
Функцию стыкования и взаимодействия информационных, финансовых и материальных потоков выполняют банки, а также товарные конторы (ТВК) ж.-д. станций и транспортно-экспедиционные конторы (ТЭК) морских торговых портов. Функцию стыкования и взаимодействия информационных потоков с транспортными и грузовыми выполняют на всех видах транспорта диспетчерские аппараты. 
На рис.1 изображена структура логистическая система доставки грузов (ЛСДГ) в виде пятиугольника, опубликованная в / 6, с.27 /, шестиугольника (добавлена правовая база), опубликованная в / 7, с.188 /, и шестигранной пирамиды (добавлены энергетические потоки), вершинами которых являются ее элементы, потоки различных типов, а также правовая база их функционирования и взаимодействия между собой, определяемая как нормативными документами, так и прямыми договорами.
Не совсем правильным представляется принятое разделение потоков на материальные (транспортные и грузовые) и нематериальные (информационные и финансовые), поскольку информационные и финансовые потоки могут быть материальными (при передаче информации посредством бумажных документов или при наличной форме расчетов).
В зависимости от характера взаимоотношений между субъектами РТУ разрешения на отгрузку (на зарождение грузопотоков) могут даваться на основании телефонных разговоров, предъявления документов, подтверждающих оплату товаров или услуг (платежные поручения или выписки из банков), переданных по факсу или электронной почте, а также доставленных нарочным ксерокопий или подлинников.
В свою очередь взаиморасчеты между продавцами и покупателями в зависимости от базисных условий внешнеторговых контрактов («франко-завод», «франко-вагон», «франко-граница» и др., а также возврат ранее взысканного НДС при экспортных перевозках осуществляются при предъявлении заверенных ксерокопий или подлинников транспортных документов (ж.-д. накладных, коносаментов, таможенных деклараций и др.). В этом случае происходит взаимодействие информационных и финансовых потоков.

























Рис. 2. Связь элементов и потоков в структуре ЛСДГ

Помимо комплексного подхода к управлению транспортными, грузовыми, информационными, финансовыми и энергетическими потоками должен быть учтен каждый параметр, характеризующий состояние элементов ЛСДГ как в статике, так и в динамике. Поскольку изменение единственного параметра из множества остальных, характеризующих отдельный элемент или группу однородных элементов, может изменить состояние и функциональные возможности не только последних, но и других элементов (совокупности элементов), в различной степени связанных с первым, а также состояние определенной части (подсистемы) или даже всей ЛСДГ целиком.
Например, арест расчетного счета экспедитора из-за неуплаты налогов в бюджет или недостаточное наличие денег сделают невозможным перечисление последним необходимых денежных сумм (финансовых потоков) на доходные счета железных дорог, которые в свою очередь не дадут разрешения на перевозку согласно поданной отправителем заявки (информационный поток), что сделает невозможным соответствующий грузопоток, как следствие отпадет необходимость в обеспечении погрузки вагонами и судами, что повлияет на транспортный поток порожняка в грузообразующие пункты и т.д. 
Как следует из приведенных примеров, определить первичность или вторичность одних типов потоков по отношению к потокам других типов довольно затруднительно, что подтверждает их тесную взаимосвязь и необходимость комплексного и системного учета, т.е. логистического подхода при управлении доставкой внешнеторговых грузов, особенно в смешанном сообщении. 
В современных условиях на выбор маршрута доставки внешнеторговых грузов влияет большое количество факторов, поэтому к решению данной задачи необходим новый подход, учитывающий не только транспортные и грузовые, но также информационные, финансовые и энергетические потоки, а также правовую базу их взаимодействия в отличие от применявшихся ранее подходов. 
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T – транспортные потоки
       (потоки подвижного состава);
G – грузовые потоки
       (потоки товарной массы);
Y – информационные потоки;
F – финансовые потоки;
P – правовая  база;
E – энергетические потоки.
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